







LIPOV»AN, SreÊko: Dr. Ivo Pilar (1874.—1933.): æivot i djelo (nacrt), 11-19.
MATKOVI∆, Stjepan: Ivo Pilar i Robert W. Seton-Watson (Dva pogleda na
juænoslavensko pitanje), 21-46.
KRI©TO, Jure: Ivo Pilar i suvremena hrvatska geopolitika, 47-60.
RAHTEN, Andrej: Ideja Srednje Europe u slovenskoj politiËkoj misli, 61-68.
MATIJEVI∆, Zlatko: Dr. Ivo Pilar i problem Crkve bosanske (flbogumilstvo«), 69-81.
MIHALJEVI∆, Vine: Dr. Ivo Pilar i bosanski franjevci — suglasja i sporovi (Prilog
istraæivanju), 83-95.
KOLAR, Mira: Dr. Ivo Pilar i akcija za povratak punog vlasniπtva kuÊevlasnicima
nad njihovim nekretninama (1920.—1933.), 97-107.
BELO©EVI∆, Kreπimir: Dr. Ivo Pilar — prvi predsjednik Vegetarskog druπtva
(PoËeci organiziranoga vegetarijanskog pokreta u Hrvatskoj), 109-116.
Graa
PILAR, Ivo: Diktat geopolitiËkog poloæaja, 119-125.
PILAR, Ivo: Joπ o bogumilstvu i o flBosanskoj crkvi«, 127-134.
PILAR, Ivo: Bosansko bogumilstvo i Grgur Ninski, 135-140.
Dvije oporuke Ive Pilara, 141-144.
Inicijative
LIPOV»AN, SreÊko: Zaπto je potrebno ponovno prevesti i — kao kritiËko izdanje
objaviti — Pilarovo Juænoslavensko pitanje?, 147-151.
Ocjene i prikazi
MATIJEVI∆, Zlatko: Ivo PeriÊ, Vladko MaËek. PolitiËki portret, Golden marketing
— TehniËka knjiga, Zagreb 2003, 325 str., 155-156.
MATKOVI∆, Stjepan: Elisabeth Kovács, Untergang oder Rettung der
Donaumonarchie? Die Österreichische Frage. Kaiser und König Karl I. (IV.)
und die Neuordnung Mitteleuropas (1916—1922), knj. 1, 800 str., i Kaiser und
König Karl I. (IV.). Politische Dokumente aus internationalen Archiven, knj. 2,
[E. Kovács, ur.], Böhlau, Köln-Weimar, 2004., 1036 str., 156-160.
MATIJEVI∆, Zlatko: Narodne novine. Zbornik uz 170. obljetnicu neprekinutoga
izlaæenja 1835.—2005., (Ivan Bekavac, ur.), Narodne novine d.d., Zagreb 2005,
381 str., 160-161.
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LIPOV»AN, SreÊko: Hrvatska politika u XX. stoljeÊu. Zbornik radova sa
znanstvenog skupa (27.-29. 4. 2004.), Matica hrvatska, Biblioteka flXX. stoljeÊe«
(glavna urednica Jelena Hekman), urednik izdanja: Ljubomir AntiÊ, Zagreb
MMVI, 492 str., 162-163.
MATKOVI∆, Stjepan: Zlatko MatijeviÊ, U sjeni dvaju orlova. Prilozi crkveno-
nacionalnoj povijesti u Hrvata u prvim desetljeÊima 20. stoljeÊa, Golden
marketing-TehniËka knjiga, Zagreb 2005, 359 str., 163-166.
Kronika
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: flPilarovske teme« na Annalesu 2004, 169.
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: flPersona non grata« — dr. Ivo Pilar, 169.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Godiπnjak Pilar: svezak prvi (g. 2001.) i svezak drugi (g.
2002.), 169-170.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: flTema Pilar« u Ëasopisu Hrvatska revija, 170.
ÆEBEC, Ivana: Bosanskim tragovima dr. Ive Pilara i putovima franjevaËke
provincije Bosne Srebrne, 170-171.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Bibliografija radova Ive Pilara, 173-177.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Novoobjavljena graa o Ivi Pilaru (od 2002.), 178.




LIPOV»AN, SreÊko: A Portrait of Ivo Pilar, 11-16.
MATKOVI∆, Stjepan: Ivo Pilar and Robert William Seton-Watson: two Political
Viewpoints on the Southern Slav Question, 17-42.
LIPOV»AN, SreÊko: Pilar’s Work The South Slav Question. On the Origin of the
Manuscript and the Fate of the first (Viennese) Edition, 43-56.
KRI©TO, Jure: Ivo Pilar’s Role in the Organization of Croats in Bosnia and
Hercegovina, 57-68.
MATIJEVI∆, Zlatko: The Political Activities of Dr. Ivo Pilar on the Eve of the
Demise of the Habsburg Monarchy (1915—1918), 69-88.
©AKI∆, Vlado: An Overview of flThe Struggle for the Value of the Ego« or an
Introduction to flPilar’s psychology«, 89-107.
Documents
PILAR, Ivo: Promemoria über die Lösung der südslawischen Frage, 111-117.
PILAR, Ivo: Denkschrift über die südslawische Frage, 118-124.
PILAR, Ivo: Endgültiger Entwurf zu einem Memorandum, 125-129.
SÜDLAND, L. von [PILAR, Ivo]: Das südslawischen Problem im Habsburgerreiche,
130-137.
PILAR, Ivo: Die gegenwärtige parteipolitische Lage in Bosnien, 138-141.
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Essays, Reviews
MATIJEVI∆, Zlatko: Ivo PERI∆, Vladko MaËek. PolitiËki portret (Vladko MaËek. A
Political Portrait), Golden marketing—TehniËka knjiga, Zagreb 2003, 325 pages,
145-146.
MATIJEVI∆, Zlatko: Narodne novine. (An Anthology Marking the 170th
Anniversary of Uninterrupted Publication, 1835—2005), Ivan Bekavac (ed.),
Narodne novine d. d., Zagreb 2005, 381 pages, 146-148.
LIPOV»AN, SreÊko: Hrvatska politika u XX. stoljeÊu. Zbornik radova (20th Century
Croatian Politics. Collected Papers and Studies), Ljubomir AntiÊ (ed.), Matica
hrvatska, Zagreb 2006, XX. stoljeÊe Series, J. Hekman (ed.), 492 pages,
148-150.
MATKOVI∆, Stjepan: Zlatko MatijeviÊ: U sjeni dvaju orlova. Prilozi crkveno-
nacionalnoj povijesti u Hrvata u prvim desetljeÊima 20. stoljeÊa (In the Shade
of Two Eagles. Contributions to the Clerical-National History of Croats in the
First Decades of the 20th Century) published by Golden marketing—TehniËka
knjiga, Zagreb 2005, 359 pages, 151154.
Chronicle
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: flPilaresque Topics« at the Annales Pilar Scientifics
Convention, 157.
(Z. M.) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Ivo Pilar — flPersona Non Grata«, 157.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: The PILAR ANNUAL: Volume I(2001) and Volume
II(2002), 157-159.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: flThe Pilar Topic« in Hrvatska revija, 159.
(I. Æebec) [ÆEBEC, Ivana]: flFollowing in the Bosnian Path of Ivo Pilar and the Path
of the Franciscan Province of Bosna Srebrena«, 159-160.
Appendix
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Bibliography of the Publications of Ivo Pilar (a
Selection), 163-165.




JONJI∆, Tomislav: Dr. Ivo Pilar — odvjetnik u Tuzli (1905.—1920.), 11-45.
TOAL, Gerard i DAHMAN, Carl: Je li etniËko ËiπÊenje uspjelo? Geografija
manjinskog povratka u Bosni i Hercegovini i njezino znaËenje / prev. i prir.
Mladen KlemenËiÊ, 47-60.
Graa/Prilozi
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Peisker i Pilar o vjeri flstarih Slovjena«, 63.
PEISKER, Jan: Koje su vjere bili stari Sloveni prije krπtenja? / iz rukopis prev. Ivo
Pilar, 64-89.
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PILAR, Ivo: O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i znaËenju,
91-151.
Ocjene i prikazi
HASANBEGOVI∆, Zlatko: Zlatko MatijeviÊ, LuËonoπe ili herostrati? Prilozi
poznavanju crkveno-nacionalne povijesti Hrvata poËetkom XX. stoljeÊa,
Erasmus naklada, Zagreb 2006, 485 str., 155-157.
JONJI∆, Tomislav: Zlatko HasanbegoviÊ, Muslimani u Zagrebu 1878.—1945. Doba
utemeljenja, Medælis Islamske zajednice u Zagrebu — Institut druπtvenih
znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007, 624 str., 157-159.
MATKOVI∆, Stjepan: Stephan Baier i Eva Demmerle, Otto von Habsburg:
æivotopis, prijevod Jasna »meliÊ, Paneuropska unija, Zagreb 2005, 498 str.,
159-164.
Kronika
(ur.) [UREDNI©TVO]: Dr. Ivo Pilar u Tuzli, 167.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Predstavljanje Ëasopisa Pilar u Zagrebu, 167-168.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Na valovima Hrvatskog radija, 168.
(sl) [LIPOV»AN, SreÊko]: Znanstveni projekt: flIvo Pilar, teoretiËar hrvatske
modernizacije«, 168-170.




GRIJAK, Zoran: Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom politiËkom druπtvu 12.
listopada 1918. u kontekstu njegovih koncepcija dræavnopravnog preustroja
Austro-Ugarske Monarhije, 11-30.
MATIJEVI∆, Zlatko: RadiÊevac iz flEsplanade«. Prilog poznavanju politiËke biografije
vlË. dr. Ljudevita Keæmana (1927./1928.), 31-50.
ZVONAR, Ivica: Sudbina znanstvene knjiænice dr. Ive Pilara, 51-56.
Graa
Predavanje dr. Ive Pilara u Austrijskom politiËkom druπtvu 12. listopada 1918. /
prir. Zoran Grijak, kolacionirala Vlasta ©voger, 59-67.
Prilozi
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Prilozi raspravi o dualizmu u vjerovanju starih Slavena i
Hrvata. Reakcije i istraæivanja, 71.
MARUN, L[ujo]: ArkeologiËki prilozi o religiji poganskih Hrvata (sa slikama), 73-78.
MARUN, L[ujo]: ArkeologiËki prilozi o religiji poganskih Hrvata (sa slikama).
Nastavak, 79-82.
©UFFLAY, Milan: OtkriÊe velike tajne slavenskog poganstva. Znamenita studija
profesora Jana Peiskera, 83-88.
©UFFLAY, Milan: Zaratustra u Crvenoj Hrvatskoj, 89-92.
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©UFFLAY, Milan: Zaratuπtra u Crvenoj Hrvatskoj. Predgovor buduÊoj Peiskerovoj
knjizi, 93-99.
h[HORVAT, Josip?], Pregled u potsvijest slavenskih naroda, 101-104.
KOSTI∆, D.: I naπim precima tako je govorio Zaratustra, 105-113.
KOSTI∆, D.: VraËar i Dedinje moguÊna prethriπÊanska svetliπta jugoslovenska,
115-120.
PILAR, Ivo: Bogomilstvo kao religijozno-povjestni te kao socijalni i politiËki
problem, 121-145.
Ocjene i prikazi
LIPOV»AN, SreÊko: Tihomir Cipek i Stjepan MatkoviÊ, Programski dokumenti
hrvatskih politiËkih stranaka i skupina 1842.—1914., Disput, Zagreb 2006, 742
str., 149-150.
JONJI∆, Tomislav: Tomo ©imiÊ, Dokumenti Predsjedniπtva Bosne i Hercegovine
1991.—1994., National Security and the Future, Zagreb, sv. 7 (2006.)
— 8 (2007.), 151-154.
©VOGER, Vlasta: SreÊko LipovËan, Mediji — druga zbilja? Rasprave, ogledi,
interpretacije, Hrvatska sveuËiliπna naklada, Zagreb 2006, 305 str., 154-156.
Kronika
(is) [SABOTI», Ines]: O dr. I. Pilaru u Ateni, 159.
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Osvrt na Ëasopis PILAR u godiπnjaku Scrinia Slavonica,
159.
Bibliografija
Popis publikacija iz Pilarove donacije objavljen u Ljetopisu JAZU za godinu




AKRAP, Anelko: Demografski kontekst raspada SFR Jugoslavije /saæetak prev.
Lada Rebernjak, 11-58.
Prilozi
MATIJEVI∆, Zlatko: Ivo Pilar na udaru austro-ugarske ratne cenzure, 60-62.
PILAR, Ivo: Svjetski rat i Hrvati, 63-124.
Ocjene i prikazi
JONJI∆, Tomislav: Andrej Rahten, Savezniπtva i diobe. Razvoj slovensko-hrvatskih
politiËkih odnosa u Habsburπkoj Monarhiji 1848.—1918., Golden marketing—
TehniËka knjiga, Zagreb 2008, 302 str., 127-130.
MI©KULIN, Ivica: Hrvoje MatkoviÊ, Designirani hrvatski kralj Tomislav II. vojvoda
od Spoleta. Povijest hrvatsko-talijanskih odnosa u prvoj polovici XX. st.,
Naklada P.I.P. PaviËiÊ, Zagreb 2007, 270 str., 130-132.
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JONJI∆, Tomislav: Ivan Gabelica, Blaæeni Alojzije Stepinac i hrvatska dræava,
vlastita naklada autora, Zagreb 2007, 438 str., 132-136.
VOJAK, Danijel: Historijski zbornik, LXI (2008.), br. 1, 246. str., ur. Ivica Prlender,
Druπtvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb 2008, 136-137.
Kronika




MATIJEVI∆, Zlatko: Isidor Krπnjavi i Robert W. Seton-Watson o politici u Hrvatskoj
u doba banovanja Pavla Raucha, 11-21.
SADKOVICH, James J.: PostmodernistiËke — teorijom voene metodologije, Franjo
Tuman, ratovi u bivπoj Jugoslaviji i povijest / prev. Jure Kriπto, 23-43.
Prilozi
KRI©TO, Jure: Ivo Pilar, nadbiskup Josip Stadler i Hrvatska narodna zajednica,
47-50.
flZajedniËar« [PILAR, Ivo]: Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajednica / prir. Zlatko
MatijeviÊ, 51-93.
Graa
MATKOVI∆, Stjepan: Pilarovo pismo Emiliju pl. Laszowskom: O poloæaju
hrvatskoga plemstva, 97-103.
Obljetnice
JONJI∆, Tomislav: Neprolazne vrijednosti starÊeviÊanske ideologije (U povodu
zbornika radova flPravaπka misao i politika«), 107-113.
Ocjene i prikazi
HASANBEGOVI∆, Zlatko: Jure KRI©TO, RijeË je o Bosni, Golden marketing—
TehniËka knjiga, Zagreb 2008, 470 str., 117-120.
JONJI∆, Tomislav: Narodno vijeÊe Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918—1919.
Izabrani dokumenti, Izabrali i priredili: Marina ©tambuk-©kaliÊ i Zlatko
MatijeviÊ, Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb 2008, 639 str., 120-124.
Kronika
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Prikaz prva Ëetiri broja Ëasopisa Pilar (1-4/2006.—2007.),
127.
(zm) [MATIJEVI∆, Zlatko]: Osvrt na broj 3(1)/2007. Ëasopisa Pilar, 127.
(kb): Dr. Ivo Pilar i vegetarijanski pokret na www.ivu.org, 127-128.
• 4(2009) 7(1)-8(2)
RAHTEN, Andrej i MATIJEVI∆, Zlatko: RijeË urednika, 7.
RAHTEN, Andrej i MATIJEVI∆, Zlatko: Uredniπka beseda, 8.
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Tematski blok Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelomu 19. i 20. stoljeÊa / Tematski
sklop Slovensko-hrvaπki odnosi na prelomu 19. in 20. stoletja
Rasprave / Razprave
KOCUTAR, Stanislav: Habsburπka monarhija in jugoslovansko vpraπanje v luËi
slovenske historiografije, 11-35.
PODGOR©EK, Nataπa: Dræavnopravni koncepti slovenskih in hrvaπkih politikov od
marËne revolucije do preloma stoletja, 37-66.
GRDINA, Igor: Kultura med Slovenci in Hrvati ter politiko, 67-86.
MATKOVI∆, Stjepan: Ivan ©uπterπiË i hrvatski politiËari, 87-102.
BISTER, Feliks J.: Hrvaπko-slovensko sodelovanje v dunajskem parlamentu na
predveËer prve svetovne vojne, 103-110.
KRI©TO, Jure: Od slavenstva do jugoslavenstva. Suradnja hrvatskih i slovenskih
krugova u KatoliËkom pokretu, 111-122.
RAHTEN, Andrej: AvstromarksistiËni pogledi na jugoslovansko vpraπanje, 123-132.
PER©AK, Katja: Anton Koroπec in slovensko-hrvaπka nasprotja v Prekmurju,
133-150.
MATIJEVI∆, Zlatko: Providencijalna politika. Hrvatski katoliËki pokret i politika
(1903.—1929.), 151-175.
Prilozi / Priloge
ZAJC, Neæa: France Preπeren, 179-180.
PILAR, Ivo: O stogodiπnjici rogjenja dra Franceta Preπerna, 181-187.
KRI©TO, Jure: Dr. Petar Rogulja — hrvatski katoliËki senior i uËenik dr. Janeza E.
Kreka, 189.
Dr Janez E. Krek / prir. Andrej Rahten i Zlatko MatijeviÊ, 191-211.
Gradivo / Gradivo
MRKONJI∆, Tomislav, NERALI∆, Jadranka i MATIJEVI∆, Zlatko: RijeËka spomenica
(1915.), 215-219.
RijeËka spomenica. Latinski koncept (minuta), 221-231.
RijeËka spomenica. Hrvatski prijevod, 233-244.
Osvrt s povodom / Pogled z razlogom
JONJI∆, Tomislav: Hrvatska i blaæeni Alojzije Stepinac u oËima stranaca. Uz
zbornik radova Kardinal Stepinac — svjedok istine, Glas Koncila, Zagreb 2009,
247-254.
Ocjene i prikazi / Ocene in predstavitve
KRI©TO, Jure: Luka PeriniÊ, Iz moje ladice. Uspomene, HKD sv. Jeronima,
Biblioteka Kontinuitet, sv. 2, Zagreb 2009, 330 str., 257-258.
KLEMEN»I∆, Matej: Andrej Rahten, Izidor Cankar. Diplomat dveh Jugoslavij / A
Diplomat of Two Yugoslavias, Mengeπ: Center za evropsko prihodnost,
Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Akademije znanosti in umetnosti,
2009 (Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Personae, 2), 259-261.
In memoriam
©AKI∆, Vlado: SreÊko LipovËan (1942.—2009.), 262-263.




JonjiÊ, Tomislav: PolitiËki pogledi dr. Ive Pilara 1918.—1933. Uvijek iznova Srbija —
radikalni zaokret ili dosljedni nastavak Pilarove politiËke misli?, 9-74.
Prilozi
HORNSTEIN TOMI∆, Caroline: Josef Räuscher; flSüdslawien« ohne Südslawen?,
77-81.
HORNSTEIN TOMI∆, Caroline: Robert W. Seton-Watson, Immer wieder Serbien —
Jugoslawiens Schicksalsstunde, by Florian Lichtträger, Berlin, Verlag für
Kulturpolitik, 1933, 203 pp., 83-85.
HORNSTEIN TOMI∆, Caroline: C. A. Macartney, Immer wieder Serbien, by Florian
Lichtträger, with introduction by Friedrich Timme, 1933, Berlin, Verlag für
Kulturpolitik, 8vo, 203 pp. Rm. 5.50., 87-88.
Gradivo
MATIJEVI∆, Zlatko: Pilar o izlasku Hrvatske iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
1928. godine, 91-92.
Koncept neodaslanoga Pilarova pisma dr. TrumbiÊu i dr. KrnjeviÊu (1928) / prir.
Zlatko MatijeviÊ, 93-95.
Pilarovo pismo uredniπtvu zagrebaËkoga federalistiËkog dnevnika Hrvat (1928) /
prir. Zlatko MatijeviÊ, 97-101.
PILAR, Ivo: Exposé glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S. / prir. Zlatko
MatijeviÊ, Tomislav JonjiÊ i Zlatko HasanbegoviÊ, 103-109.
Osvrt s povodom
JONJI∆, Tomislav: Tumanov san o Europi slobodnih naroda. Uz knjigu Franje
Tumana Hrvatska — Europa — Europska Unija — izabrane stranice, Mate d. o.
o., Zagreb 2009, 113-122.
Ocjene i prikazi
HASANBEGOVI∆, Zlatko: Hrvatska izmeu slobode i jugoslavenstva, zbornik
radova, urednici Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ, Zajednica udruga hrvatskih
vojnih invalida Domovinskog rata grada Zagreba, Naklada Trpimir, Zagreb
2009, 445 str., 125-128.
LUKIN, Josip: Samir OsmanËeviÊ, Oswald Spengler. Filozofijska biografija, Alinea,
Zagreb 2009, 136 str., 128-132.
Dodatak




HASANBEGOVI∆, Zlatko: Jugoslavenska muslimanska organizacija od uvoenja
diktature kralja Aleksandra do Sarajevskih punktacija (1929.—1933.), 9-44.
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TURK, Ivo i JUKI∆, Marijan: Ruralno-urbana polarizacija KarlovaËke æupanije
temeljena na dinamici stanovniπtva (1971.—2001.), 45-69.
ZVONAR, Ivica: Prilog za biobibliografiju mons. dr. Andrije ÆivkoviÊa, 71-87.
Prilozi
ZEMAN, Zdenko: Georges EugËne Sorel (1847.—1922.), 91-99.
PILAR, Ivo: Georges Sorel, francuski socijalni filozof, duhovni otac faπizma i
boljπevizma / prir. Ines SabotiÊ i Zlatko MatijeviÊ, 101-119.
Gradivo
JONJI∆, Tomislav: Nekoliko napomena uz Pilarovu flSpomenicu«, 123-124.
PILAR, Ivo: Spomenica u pitanju organizacije obrane i otpora Hrvatskoga Naroda
u sadanjoj njegovoj politiËkoj situaciji / prir. Zlatko MatijeviÊ i Tomislav JonjiÊ,
125-147.
Osvrt s povodom
JONJI∆, Tomislav: Hrvatska izmeu Srbije i Italije. U povodu knjige Jamesa J.
Sadkovicha Italija i ustaπe 1927.—1937., Golden marketing—TehniËka knjiga,
Zagreb 2010, 151-164.
Ocjene i prikazi
MIHALJEVI∆, Vine: Fra Didak BuntiÊ — Ëovjek i djelo, uredili Stipe TadiÊ i
Marinko ©akota, Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2009, 696 str.,
167-170.
HASANBEGOVI∆, Zlatko: Nada KisiÊ KolanoviÊ, Muslimani i hrvatski nacionalizam
1941.—1945., ©kolska knjiga, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009, 450 str.,
171-173.
GABELICA, Mislav: Jasna Turkalj, Pravaπki pokret 1878.—1887., Hrvatski institut za
povijest, Zagreb 2009, 635 str., 174-179.
Kronika
Prof. dr. sc. Vlado ©akiÊ u povodu darovanja ostavπtine dr. Ive Pilara Institutu Ivo
Pilar, 183-185.
Pozdravna rijeË ing. Boæidara JanËikoviÊa povodom darovanja ostavπtine dr. Ive
Pilara Institutu Ivo Pilar, 186.
In memoriam
AGI»I∆, Damir: Ivan Kampuπ (1924.—2010.), 189-191.
MI©KULIN, Ivica: Hrvoje MatkoviÊ (1923.—2010.), 192-194.
©VOGER, Vlasta: Tomislav Markus (1969.—2010.), 195-196.
• 6(2011) 11(1)
Rasprave
MILO©, Edi: Antun RadiÊ et l’agonie de la Monarchie des Habsbourg, 9-50.
SABOTI», Ines: Henri Bégouen, la Croatie et les flYougoslaves«, 51-83.
Prilozi
JONJI∆, Tomislav: O gospodarskoj krizi kao o filozofskom pitanju, 87-90.
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PILAR, Ivan: Kriza kapitalizma kao spoznajni i socijalno-politiËki problem / prir.
Stjepan MatkoviÊ i Zlatko MatijeviÊ, 91-111.
Gradivo
Iz rane Pilarove obiteljske korespondencije / prir. Stjepan MatkoviÊ i Edi Miloπ,
115-132.
Osvrt s povodom
KRI©TO, Jure: Loπ trubaË protuhrvatske propagande. Uz knjigu Michaela Phayera
Pio XII. Holokaust i Hladni rat, Golden marketing—TehniËka knjiga, Zagreb
2010, 135-146.
Ocjene i prikazi
HASANBEGOVI∆, Zlatko: Ivan MarkeπiÊ, Religija u politiËkim strankama — na
primjeru Bosne i Hercegovine, Synopsis, Zagreb—Sarajevo 2010, 189 str.,
149-150.
ZVONAR, Ivica: Molve — ljudi, selo i okoliπ u dugom trajanju, zbornik radova sa
znanstvenog skupa, Molve, 27. rujna 2008, uredili Mario Kolar i Hrvoje PetriÊ,
Druπtvo za povjesnicu i starine Molve, Molve 2010, 297 str., 151-153.
JONJI∆, Tomislav: Godina 1918. — prethodnice, zbivanja, posljedice, zbornik
radova s Meunarodnoga znanstvenog skupa odræanog u Zagrebu 4. i 5.
prosinca 2008, uredio Zlatko MatijeviÊ, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
2010, 343 str., 154-160.
Dodatak
FRANK, Josef: Die Quote Kroatiens, Agram 1879, 1-26.




GRIJAK, Zoran: O knjiæevnom i javnom djelovanju Iva VojnoviÊa s posebnim
osvrtom na flsupetarsku aferu« 1097. godine, 9-49.
GA»I∆, Aleksandra: Pokuπaj prodora Slovenske puËke stranke u Vojvodinu
(1919.—1929.), 51-66.
KUTLE©A, Stipe: Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije, 67-78.
Prilozi
ROGI∆, Ivan: Biljeπka na rubu Ëlanka Ive Pilara — O sistematizovanju socijologije,
81-84.
PILAR, Ivo: O sistematizovanju socijologije, 85-94.
Gradivo
JONJI∆, Tomislav: Dr. Ivo Pilar i Hrvatska seljaËka stranka poËetkom tridesetih
godina 20. stoljeÊa, 97-100.
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Zapisnik za spomen od 25. srpnja 1932. Zapisnik razgovora izmeu ing. Radoslava
LorkoviÊa s dr. Vladkom MaËekom, predsjednikom Hrvatske seljaËke stranke /
prir. Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ, 101-104.
Pismo dr. Ive Pilara i drugova dr. Vladku MaËeku, predsjedniku zabranjene
Hrvatske seljaËke stranke / prir. Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ, 105-108.
Koncept Pilarove Spomenice o zadaÊama Hrvatske seljaËke stranke nakon
donoπenja Oktroiranog ustava Kraljevine Jugoslavije (1931.) / prir. Tomislav
JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ, 109-112.
PILAR, Ivo: Nacrt Pravila Hrvatske seljaËke stranke / prir. Tomislav JonjiÊ i Zlatko
MatijeviÊ, 113-140.
Osvrt s povodom
JONJI∆, Tomislav: O Tumanu, uz dlaku akademskim poduzetnicima i politiËkim
trgovcima. U povodu knjige Hames J. Sadkovicha, Tuman, prva politiËka
biografija, VeËernji posebni proizvodi, Zagreb 2010, 143-161.
Obljetnice
MATKOVI∆, Stjepan: Prezreni pravaπ — u prigodi 100. godiπnjice smrti dr. Josipa
Franka, 165-174.
ÆEBEC ©ILJ, Ivana: 20. obljetnica Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar, 175-176.
Ocjene i prikazi
NERALI∆, Jadranka: Vladimir P. Goss, »etiri stoljeÊa europske umjetnosti 800.-
1200. Pogled s jugoistoka, Golden marketing—TehniËka knjiga, Zagreb 2010,
291 str., 179-183.
PAVE©KOVI∆, Antun: Hrvojka MihanoviÊ-Salopek i Vinicije B. Lupis, Æeljezni duh
— prinos Jakete PalmotiÊa DionoriÊa hrvatskoj knjiæevnoj baπtini, Institut
druπtvenih znanosti Ivo Pilar, PodruËni centar Dubrovnik, Zagreb—Dubrovnik
2010, 474 str., 184-186.
BARI∆, Marijan: Donald Rumsfeld, Known and Unknown — A Memoir, Sentinel
HC, 2011, 832 str., 187-188.
In memoriam
MATKOVI∆, Stjepan: Otto von Habsburg (1912.—2011.), 191-196.
• 7(2012) 13(1)
Rasprave
JONJI∆, Tomislav: Pogledi Antuna Gustava Matoπa na hrvatsko-srpske odnose,
9-76.
MRDULJA©, Saπa: Etnicitet Splita za mletaËke i osmanlijske dominacije prostorima
danaπnje Dalmacije, 77-94.
KUTLE©A, Stipe: Dualizam ili monizam sila u prirodi? BoπkoviÊev zakon privlaËno-
odbojnih sila, 95-112.
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Prilozi
JONJI∆, Tomislav: Ivo Pilar o recepciji austrijskoga OpÊega graanskog zakonika u
Bosni i Hercegovini, 115-126.
PILAR, Ivo: Entwicklungsgang der Rezeption des österreichischen allegmeinen
bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der Herzegowina unter besonderer
Berücksichtigung des Immobilienrechtes / prir. Caroline Hornstein TomiÊ i
Zlatko MarijeviÊ, 127-148.
Gradivo
MATKOVI∆, Stjepan: Iz neobjavljene korespondencije dr. Ive Pilara,
151-156.
Iz neobjavljene korespondencije dr. Ive Pilara / prir. Stjepan MatkoviÊ,
157-200.
Obljetnice
MATKOVI∆, Stjepan i MATIJEVI∆, Zlatko: Hrvatski doktor Faust. U prigodi 85.
godiπnjice smrti dr. Isidora Krπnjavog (1927.—2012.), 203-209.
Ocjene i prikazi
©VOGER, Vlasta: Trpimir Macan, Hrvatskom proπlosti. Pogledi i osvrti, HKD sv.
Jeronima, Zagreb 2011, 287 str., 213-216.
GABELICA, Mislav: Stjepan MatkoviÊ, Izabrani portreti pravaπa. Prilozi hrvatskoj
politiËkoj povijesti, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011, 247 str.,
217-221.
MATKOVI∆, Stjepan: Feldmarπal Svetozar barun BorojeviÊ od Bojne (1856.—1920.),
ZR, urednik Marino Manin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011, 182 str.,
221-224.
MATKOVI∆, Stjepan: Vjerni unuci slavnih pradjedova. 150. obljetnica Sabora 1861.,
urednik Stjepan ∆osiÊ, Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb 2011, 36 str., 225-226.
Dodatak
Internationales Wissenschaftssymposion: Dr. Ivo Pilar und die Idee eines
vereinigten Europa, Wien, 12. März 2010.
MIHALJEVI∆, Vine: Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar u BeËu 2010, 4-6.
©AKI∆, Vlado: Misija druπtvenih istraæivanja u Hrvatskoj, 13-14.
FORST-BATTAGLIA, Jakob: Österreich und Kroatien als kulturelle Partner im
neuen Europa, 15-18.
LIPOV»AN, SreÊko, HORNSTEIN TOMI∆, Caroline i MATIJEVI∆, Zlatko: Ivo Pilar
— Politischer Analytiker und Vordenker seiner Zeit, 19-23.
RAHTEN, Andrej: Die Idee einers Mitteleuropa — neunzig Jahre nach Versailles,
24-30.
FILANDRA, ©aÊir: Ivo Pilar — Srbi i Boπnjaci u Bosni i Hercegovini, 31-34.
©ULEK, Stjepan: Aktualnost djela Ive Pilara, 35-40.
©ETI∆, Nevio: Vaænost Instituta Pilar za druπtvene i humanistiËke znanosti u
Hrvatskoj, 41-42.




©KEGRO, Ante, RIMAC, Marko i MARTINOVI∆, Suzana: Diplomatski spor zbog
jednoga katoliËkog krπtenja u Splitu 1745. godine, 9-34.
GABELICA, Mislav: KatoliËki sveÊenici u banskoj Hrvatskoj na izbornim listama
frankovaËkih pravaπa (1895.—1913.), 35-67.
Prilozi
MARKE©I∆, Ivan: »ime je sv. Sava flopËarao« Ivu Pilara?, 71-76.
PILAR, Ivo: O Svetom Savi i njegovu znamenovanju / prir. Zlatko MatijeviÊ,
77-88.
Gradivo
Pabirci iz korespondencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.) / prir. Caroline
Hornestein TomiÊ, Tomislav JonjiÊ, Zlatko MatijeviÊ, Zlatko Grijak i Vlasta
©voger, 91-100.
Osvrt s povodom
KUDELI∆, Zlatko: Intelektualci na marginama visoke politike. U povodu knjige
Zorana Grijaka i Stjepana ∆osiÊa, Figure politike. Lujo VojnoviÊ i Robert
William Seton-Watson, Zagreb 2012, 103-114.
KRI©TO, Jure: Od nesnalaæenja do pravilnoga izbora — PolitiËko prilagoavanje
(nekih) franjevaca Bosne Srebrne u komunizmu i nakon njegov sloma. U
povodu knjige fra Ignacija Gavrana Lucerna lucens? Odnos Vrhbosanskoga
orfinarijata prema bosanskim franjevciam (1881—1975) — Dossier flDobri Pastir«.
Rasprave i polemike o udruæenju katoliËkih sveÊenika, Sarajevo 2012,
115-130.
Ocjene i prikazi
ÆEBEC ©ILJ, Ivana: Dr. Franjo Tuman u okviru hrvatske historiografije, zbornik
radova sa znanstvenog skupa odræanoga u Hrvatskom institutu za povijest u
Zagrebu 10. i 11. prosinca 2009., urednica Violeta Herman KauriÊ, Hrvatski
institut za povijest, Zagreb i Hrvatski institut za povijest — Podruænica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, Zagreb 2011, 580 str.,
133-136.
MATIJEVI∆, Margareta: Ivica Zvonar, Mons. dr. Fran Barac (1872—1940.), Æivot i
djelo, KrπÊanska sadaπnjost, Zagreb 2012, 367 str., 136-138.
ZVONAR, Ivica: Hrvoje PetriÊ, PograniËna druπtva i okoliπ. Varaædinski generalat i
KriæevaËka æupanija u 17. stoljeÊu, Meridijani — Druπtvo za hrvatsku
ekonomsku povijest i ekohistoriju, Samobor—Zagreb 2012, 435 str.,
139-140.
Kronika
z. m. [MATIJEVI∆, Zlatko]: Ivo Pilar u Zmajskoj kuli, 143-146.
In memoriam
AGI»I∆, Damir: Rene LovrenËiÊ (1928.—2012.), 149-151.
STAN»I∆, Nikπa: Mirjana Gross (1922.—2012.), 152-159.
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Dodatak
SRKULJ, Stjepan: Memoari, Zagreb 1963. / prir. Tomislav JonjiÊ, Stjepan MatkoviÊ i
Zlatko MatijeviÊ, 3-88.
MATKOVI∆, Stjepan: Skica za æivotopis Stjepana Srkulja, 89-96.
• 8(2013) 15(1)-16(2)
Rasprave
BARI∆, Nikica: Vladan Desnica — novi prilozi za biografiju, 9-67.
MATKOVI∆, Stjepan: Ivo Pilar i naprednjaπtvo, 69-112.
TOMAS, Domagoj: Europska flnova desnica« — marginalna politiËka misao ili
ostvariv potencijal?, 113-131.
Osvrt s povodom
©POLJAR VRÆINA, Sanja: Novi pogled na flhrvatske odselidbe«. U povodu knjige
Ivana RogiÊa i Ivana »izmiÊa Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba,
Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, Zagreb 2011, 471 str.,
135-156.
Ocjene i prikazi
HRSTI∆, Ivan: Nikica BariÊ, Ustae na Jadranu. Uprava Nezavisne Dræave Hrvatske
u jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije, Hrvatski institut za
povijest, Zagreb 2012, 864 str., 159-162.
OBULJEN KORÆINEK, Nina: Vitomira LonËar, Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj,
Meandar Medija, Zagreb 2013, 389 str., 162-165.
BRLI∆, Ivan: GospiÊ — Grad, ljudi, identitet, urednik Æeljko Holjevac, Biblioteka
Posebna izdanja, Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb—GospiÊ 2013,
700 str., 166-168.
MALJUGA, Mateja: Lucius, zbornik radova Druπtva studenata povijesti flIvan LuËiÊ
— Lucius«, god. XI., sv. 16-17, Zagreb 2012, 575 str., 169-171.
• 8(2013) 15(1)-16(2)
Rasprave
BARI∆, Nikica: Vladan Desnica — novi prilozi za biografiju, 9-67.
MATKOVI∆, Stjepan: Ivo Pilar i naprednjaπtvo, 69-112.
TOMAS, Domagoj: Europska flnova desnica« — marginalna politika misao ili
ostvariv potencijal?, 113-131.
Osvrt s povodom
©POLJAR VRÆINA, Sanja: Novi pogled na flhrvatske odselidbe«. U povodu knjige
Ivana RogiÊa i Ivana »izmiÊa Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba,
Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Biblioteka Studije, Zagreb 2011, 471 str.,
135-156.
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Ocjene i prikazi
HRISTI∆, Ivan: Nikica BariÊ, Ustaπe na Jadranu. Uprava Nezavisne Dræave
Hrvatske u jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije, Hrvatski
institut za povijest, Zagreb 2012, 864 str., 159-162.
OBULJEN KORÆINEK, Nina: Vitomira LonËar, Kazaliπna tranzicija u Hrvatskoj,
Meandar Medija, Zagreb 2013, 389 str., 163-165.
BRLI∆, Ivan: GospiÊ — Grad, ljudi, identitet, urednik Æeljko Holjevac, Biblioteka
Posebna izdanja, Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb—GospiÊ 2013,
700 str., 166-168.
MALJUGA, Mateja: Lucius, Zbornik radova Druπtva studenata povijesti flIvan LuËiÊ
— Lucius«, god. XI., sv. 16-17, Zagreb 2012, 575 str., 169-171.
• 9(2014) 17(1)-18(2)
Rasprave
GABELICA, Mislav: Izmeu Scile i Haribde: politiËko djelovanje Stranke prava
(frankovaca) poËetkom Prvoga svjetskog rata (od srpnja 1914. do konca 1915.
godine), 9-41.
POFUK, Lucija i MI©KULIN, Ivica: Europsko vijeÊe mudraca i okvir optimalne
ravnoteæe: korijeni, donoπenje i posljedice Brijunske deklaracije, 43-69.
TURK, Ivo, JUKI∆, Marijan i ÆIVI∆, Draæen: Starenje stanovniπtva kao
ograniËavajuÊi Ëimbenik demografskog razvoja Æumberka, 71-96.
KLAI∆, Æeljko: Vjekoslav SpinËiÊ i pitanje jeziËno-etniËke granice izmeu Hrvata i
Slovenaca u austrijskoj pokrajini Istri, 97-115.
Osvrt s povodom
BADÆIM, Joπko: Peljeπki most. Naznake geopolitiËkih i strateπko-sigurnosnih
implikacija, 119-134.
Ocjene i prikazi
MATKOVI∆, Stjepan: Katrin BOECKH, Serbien. Montenegro. Geschichte und
Gegenwart, niz Ost- und Südosteuropa. Geschichte der Länder und Völker,
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg i Südosteuropa-Gesellschaft, München
2009., 256 str., 137-139.
VLA©I∆, Anelko: Philippe Gelez, Safvet-beg BaπagiÊ (1870—1934). Aux racines
intellectuelles de la pensée nationale chez les musulmans de Bosnie-
Herzégovine [Safvet-beg BaπagiÊ (1870.—1934.). Intelektualni korijeni
nacionalne misli muslimana Bosne i Hercegovine], École française d’AthËnes,
Atena 2010, 807 str., 140-143.
HRSTI∆, Ivan: Tomislav JonjiÊ i Stjepan MatkoviÊ, Iz korespondencije dr. Mile
Budaka (1907.—1944.), Hrvatski dræavni arhiv, Zagreb 2012, 766 str., 144-147.
KOVA»EV, Neven: Danijel Vojak, U predveËerje rata. Romi u Hrvatskoj 1918.—
1941., Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH flKali Sara« — Romsko
nacionalno vijeÊe, Zagreb 2013, 229 str., 147-149. 
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MATKOVI∆, Stjepan: Iskra IveljiÊ, Anatomija jedne velikaπke porodice: Rauchovi,
FF Press, Zagreb 2014., ilustr., 312 str., 150-153.
MATKOVI∆, Stjepan: Meunarodni znanstveni skup Ivo Tartaglia i njegovo doba,
Split, 23.-24. rujna 2013, 153-156.
MATKOVI∆, Stjepan: Znanstveni skup Intelektualac, kultura, reforma — Ivan
MaæuraniÊ i njegovo vrijeme, Zagreb, 5. studenoga 2014, 156-160.
LUKI∆, Mihovil: Scopus, Ëasopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija, Vol. XIII,
No. 26, Zagreb 2014, 160-163.
• 10 (2015) 1(19)-2(20)
Rasprave
JONJI∆, Tomislav: Rasno uËenje i eugenika u hrvatskim zemljama do sredine
1930-ih godina, 9-160.
MATKOVI∆, Stjepan: Iz rane Pilarove korespodencije: pisma Milivoju Deæmanu,
161-175.
Ocjene i prikazi
PERA»KOVI∆, Kreπimir: Filip MajetiÊ, Zagreb u postindustrijsko doba, Zagreb,
2015., 224 str., 179-182. 
PUDĹOCKI, Tomasz: Tomasz Jacek Lis, Polskie osadnictwo i duchowieństwo w
Bośni i Hercegowinie w latach 1894—1920 / Polish Immigrants and Clergy in
Bosnia and Herzegovina from 1894 to 1920, Toruń, 2014, 287 pages, 182-187.
In memoriam
PATAFTA, Daniel: Mirko Juraj MatauπiÊ (1944.—2014.), 191-192.
Vlatka DugaËki
